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Salah satu faktor risiko terjadinya berbagai penyakit tidak menular adalah perilaku 
merokok. Penyebab seseorang merokok karena adanya berbagai macam faktor seperti faktor internal dan 
faktor eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, 
tingkat stress dan tipe kepribadian dengan tindakan merokok mahasiswa di Universitas Hasanuddin. Jenis 
penelitian ini adalah observational analitik dengan desain cross sectional. Populasi adalah mahasiswa 
laki-laki yang terdaftar dan masih aktif kuliah yang tersebar pada 14 fakultas di Universitas Hasanuddin   
yaitu berjumlah 10.450 orang. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 314 responden. Metode penarikan 
sampel yang digunakan yaitu proportional random sampling. Data dianalisis menggunakan uji chi-
square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan (p=0,000) dan sikap 
(p=0,000) dengan tindakan merokok mahasiswa. Selain itu diketahui pula bahwa tidak ada hubungan 
antara tingkat stres (p=0,117) dan tipe kepribadian (p=0,340) dengan tindakan merokok mahasiswa. 
Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan tindakan merokok 
mahasiswa di Universitas Hasanuddin. 




One of the risk factors of non communicable disease are smoking behavior. Cause a person 
smokes because of the wide variety of factors such as internal and external factors. The aim of this study 
is to determine the relationship between knowledge, attitude, stress level and personality type with the act 
of smoking student at the Hasanuddin University. This research is analytic observational study with cross 
sectional design. The population of this research are 10.450 make students who are still active college 
and dispersed at 14 faculties at the Hasanuddin University with samples are 314 respondents. Sampel 
were taken by proportional random sampling. Data were analyzed using chi-square test. The results of 
this study indicate that the variables related to the act of smoking were knowledge (p=0,000) and attitude 
(p=0,000) while the variable that is not related to the act of smoking were stress level (p=0,117) and 
personality type (p=0,340). The conclusion of this study that there is a relationship between knowledge 
and attitude with the act of smoking students at the Hasanuddin University. 
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